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INTISARI   
   
Apotek di Yogyakarta sangatlah banyak akan tetapi informasi   keberadaan 
apotek tersebut kurang diketahui masyarakat khususnya masyarakat dari luar kota 
Yogyakarta dalam mencari letak apotek yang terdekat. Keterbatasan informasi 
mengenai apotek tersebut dapat menghambat masyarakat dalam mendapatkan obat 
yang diperlukan dengan cepat.   
Foursquare merupakan salah satu jejaring sosial yang menggunakan 
teknologi LBS yang dapat diakses melalui smartphone. Foursquare memberi 
kebebasan kepada pengembang aplikasi melalui Application Programming 
Interface (API) V2.   
Sistem pencarian lokasi apotek di yogyakarta adalah sebuah sistem yang 
dapat digunakan untuk mengetahui lokasi apotek yang ada di Yogyakarta. Dalam 
sistem teknologi foursquare api v2 untuk pencarian lokasi apotek di Yogyakarta 
selain dapat melihat informasi lokasi pengguna dapat melihat informasi jam buka 
dan jam tutup apotek.   
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